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ABSTRAK 
 
Judul Peneltian: “Program Bimbingan Karir Dalam Membentuk Jiwa 
Entreprenership Siswa SMK Daarut Tauhiid Boarding School Melalui Mata 
Pelajaran Kewirausahaan (Penelitian di SMK Daarut Tauhiid Boarding School 
Bandung)” 
 
           Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bagian dari sistem pendidikan  
nasional, Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal (15)  yang  
menyatakan  bahwa  SMK  sebagai  bentuk  satuan  pendidikan kejuruan  merupakan  
pendidikan  menengah  yang  mempersiapkan  peserta didik   terutama   untuk   
bekerja   dalam   bidang   tertentu. Lulusan   SMK diharapkan  mampu  untuk  
mengikuti  perkembangan  dan  perubahan  yang terjadi di dalam masyarakat,  
bangsa   dan negara. Dalam Latar Belakang tersebut maka rumusan masalah 
penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui Program Bimbingan Karir dalam 
membentuk jiwa entrepreneurship siswa SMK Daarut Tauhiid Boarding School 
melalui mata pelajaran Kewirausahaan? (2) Untuk mengetahui faktor penunjang dan 
penghambat dalam membentuk jiwa enterprenership siswa SMK Daarut Tauhiid 
Boarding School melalui mata pelajaran Kewirausahaan? (3) Untuk mengetahui 
bagaimana hasil yang telah dicapai dalam membentuk jiwa enterprenership siswa 
SMK Daarut Tauhiid Boarding School melalui mata pelajaran Kewirausahaan?.  
            Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana Program 
Bimbingan Karir Dalam Membentuk Jiwa Entreprenership Siswa SMK Darut Tauhid 
Melalui Mata Pelajaran Kewirausahaan. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah: 
(1) Untuk mengetahui Program Bimbingan Karir dalam membentuk jiwa 
entrepreneurship siswa SMK Daarut Tauhiid Boarding School melalui mata pelajaran 
Kewirausahaan. (2) Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam 
membentuk jiwa enterprenership siswa SMK Daarut Tauhiid Boarding School 
melalui mata pelajaran Kewirausahaan. (3) Untuk mengetahui bagaimana hasil yang 
telah dicapai dalam membentuk jiwa enterprenership siswa SMK Daarut Tauhiid 
Boarding School melalui mata pelajaran Kewirausahaan. 
            Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif. Serta menghasilkan data-data yang diperoleh dari objek 
penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Kemudian dilakukan analisis dengan cara mendeskripsikan data dari informan, 
mereduksi data sesuai kebutuhan penelitian kemudian dianalisis oleh penulis, dan 
disimpulkan untuk menjawab tujuan penelitian. 
              Hasil penelitian ini menjelaskan: (1) Program Bimbingan Karir dalam 
membentuk jiwa entrepreneurship siswa SMK Daarut Tauhiid Boarding School 
melalui mata pelajaran Kewirausahaan. (2) Faktor penunjang dan penghambat dalam 
membentuk jiwa enterprenership siswa SMK Daarut Tauhiid Boarding School 
melalui mata pelajaran Kewirausahaan. (3) Hasil yang telah dicapai dalam 
membentuk jiwa enterprenership siswa SMK Daarut Tauhiid Boarding School 
melalui mata pelajaran Kewirausahaan. Dengan demikian penelitian mengenai 
Program Bimbingan Karir Dalam Membentuk Jiwa Entreprenership Siswa SMK 
Darut Tauhid Melalui Mata Pelajaran Kewirausahaan dapat disimpulkan bahwa 
program/ kegiatan yang diterapkan ada dua unsur yaitu teoritik dan praktik. Dalam 
Program Teoritik ini Guru Mata Pelajaran Kewirausahaan memberi teori dan 
wawasan kepada siswa dengan berbagai materi disetiap minggunya. 
 
